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- INTRODUCTION -
Conformement aux dispositions du Traite, du Regl·ement 
de l'Assemblee Commune et de son regl8ment financier inte-
rieur, il est presente ci-apres le compte rendu annuel sur 
la situation financiere de l'Assemblee Commune au 30 juin 
1957 et sur les depenses administratives de l'exercice 
1956-1957. 
En application de la decision prise par la Commission 
prevue a l'article 78 du Traite, en sa reunion du 9 fevrier 
1955, l'exercice financier 1956-1957 a ete definitivenent 
clos le 31 juillet 1957, la periode de liquidation des de-
penses engagees au 30 juin etant fixee, par la decision ci-
dessus, a un mois. 
Le compte rendu suivant est presente dans la meme forme 
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que 1' annee precedente, conformeD:lent au voeu de la "Commission·,_:.;~; 
de la Comptabilite et de l'Administration" de la Communaute ·~;:; 
et de 1 'Asse·,:lblee Commune et comprend les subdivisions sui- ... /1 
vantes : . ·_ {! 
1) Situation financiere au 30 juin 1957 
2) Fonds mis ala disposition ;ar la Haute Autorite 
3) Modifications des credits 
4) Utilisation des credits 
5) Repartition des depenses administratives par 
rapport aux credits 
6) Anal)rse des de:!;)enses administrati ves. 
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SITUATIOiir FTLTANCIERE 
au ?fJ juin 1957 
1. Disponibilites 
b
a) Caisse (diverses devises) ) Compte-Cheques 
d
e) Caisse d'Epargne Luxbg. 
) Banque Strasbourg 
(FF: 12.770.988.-) 
2. Actifs divers 
a) creances s/personne1 
b) creance "Ass.ad hoc" 
c) debiteurs divers 
262.625,15 
45.333,88 
355.006,-
1.824.426,86 
2.487.391,89 
77.339.-
9.872.477·-
58.568.-
10.008.384.-
3. Passifs divers 
a) Fonds mis a 1a disposi-
tion par 1a Haute 
Autorite 
b) Creanciers divers 
c) Frais de l'exercice 
1956/57 - non 1iquides 
au 30 juin 1957 
2.487.392.-
10.008.384.-
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Analyse de la situation financiere 
1. DISPONIBILITES 
Les disponibilites detenues par l'Assemblee 
Co~nune au 30 juin s'elevaient a la contrevaleur 
de 2.487.392.- francs belges. Le detail en est donne 
dans le tableau presentant la situation financiere 
a cette date. 
Les operations de tresorerie ont ete compta-
bilisees en appliquant le taux de change fixe par 
l'Union Europeenne de Paiements, soit l unite de 
compte U.E.P .... 4,2 me. • 50.- FB. = 350.- Ffrs 
= 650.- Lit. = 3,8 Fl. 
Ce taux etant fixe, il n'a pas ete procede 
a une reevaluation des devises detenues au 30 
juin 1957. 
Le solde des differences de change a ete 
incorpore aux recettes accessoires de l'eJcercice 
et porte au compte de la Haute Autorite. 
Ces differences de change se sont produites 
notamment lors de l'achat de devises, entre 1e 
taux conventionnel U.E.P. ci-dessus et le taux au jour le jour pratique par les banques. 
2. ACJ:IFS DIV~RS 
a) Creances sur personnel 
Les creances sur le personnel 
a la date du 30 juin 1957 se 
decomposent comme suit : 
l) Provisions Eur frais de mizsio11 
a rembourser ou a regulariser 35.166.-
2) Avances de regie. I1a session 
ordinaire de l' Asse-;-D.blee Com-
mune du mois de juin 1957 s'e-
tant terminee particulierement 
tard cette annee, il reste a 
regulariser e. la date du ?/) juin des avances de regie pour 
un montant de 20.000.-
3) Paiements du Secretariat pour 
compte du Personnel (Cotisa-
. tions diverses et frais de tele-
phone privees a regulariser) 
4) Avances sur emoluments 8.039.-14.134.-
77.339~-
77.339.-
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b) Assemblee Ad Hoc et Commission Constitu-
tionnelle • • . . • . . . . . . . . ... FB 9.872.477.-
L'avoir de l'Assemblee Commune a la suite 
du financement des travaux de l'Assemblee Ad Hoc 
et de sa Commission Constitutionnelle se montait 
au 30 juin 1957 a 9.872.'-!-77.- FB. 
c) Debiteurs diver~ ......•••. A • FB 
Le montant du par differents debiteurs de 
l'Assemblee etait au 30 juin 1957 de FB 58.568.-; 
cette somme corr.prend les i:L:terets de banque echus 
mais non encore payes au 30.6.57 et qui s'elevent 
a FB 37.196.-
3. PASSIFS DIVERS 
58.568.-
a) Fonds mis a la disposition par la Haute 
Autorite •.••..•..•..••.•• FB 8.326.695.-
Ce ~ontant correspond au solde du Compte 
de la Haute Autorite dans les livres de l'As-
semblee Commune a la cl5ture de l'exercice et 
est indique dans le tableau presente a la page 7. 
b) Creanciers divers . . . . • • . .FB 
Ce montant se decompose comme suit : 
1.239.018.-
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Primes d'assurances dues a differentes 
Compagnies d'assurances, payees pendant 
le mois de juillet 1957. . ...•• 
- Sommes revenant aux employes auxiliaires 
pour travaux effectues. Ces creanciers 
ont ete payes au courant du mois de 
juillet 1957 •. · · · · • · · · · • 
- Frais de sejour dus aux delegues a 
l'Assemblee Co~mu~P. D8Ves a·ceux-ci 
apres le 3o juin 1957- • - • . . . . . • • 
- Montant d'une facture d'un fournis-
seur liquidee avant le 3o juin et paye 
au courant du mois de juillet • . . . • 
- Frais de maladie a repartir aux inte-
resses et frais de telephone retenus 
et restant a regulariser o • • • • • • T 
- Differentes sommes revenant au per-
sonnel permanent. (Ce montant comprend 
pour FB. 12S.572.- la regularisation 
des frais de mission de la session juin 
1957; le paiement a ete fait au courant 
du mois de juillet). 
c) Frais a payer sur l'exercice 1956/57 .. 
Le montant de FB. 2.93o.o63.- represente 
le montant net des depenses engagees, non 
liquidees au 3o juin 1957 et payees pendant 
le mois de juillet 1957 a charge de l'exer-
cice 1956/1957o 
145.614.-
735.361.-
9o.226.-
lo5.4oo.-
• 
8.663,.-
1.239.018.-
2.93o.o63.-
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§ 2. FONDS ~liS A LA DIS:?CSITION PAR LA 
HAUTE AUTORITE 
L::;I' RECETTES DIVERSES 
Libelle 
Sold.e rcporte de 
l'exercice prec2-
dent 9-554 .. 34o.-
Fonds mis a .., " dis-- '· -'-C:J.. 
position p&l~ ]_[l 
Haute Autor:_te pc,;'J,-
dant l: exe:;,'cic e 6l.92l.3lo.-
J.eD ort du Co::::.pte 
11 Recettes _,\~c e c s oi:rc;s '' I 2o6.lo5.-
D8penses ad.J:2.i ':Jist J: a-
tivcs C:e 1 1 e:zo-:-c~.ce 
lC)5C/l'J57 63~355.o6o.-
c . uc~u.e QU ,_~, o~~~.~.pi-:; .~ de i 
l r" 
.J. -'- Haute J .. utorite, 
dans les 1i7Tt:.3 de 
l 1 .h.sse::lb::..r3e 0oy.n.ITJ.une, 
~. la Cloture de ~~2~695--l'exercice 
LL :S;::t-::_ance: I 71.681.755.- 71.681.755--i 
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a) So1de reporte de 1'exercice precedent. 
So1de du au 3o juin 1956 se1on rapport sur 
1es d~penses administratives 1955/1956 
b) Pendant 1'exercice 1956/1957 les fonds nets 
mis par la Haute Autorite ~ la disposition 
de l'Assemblee Commune, y compris 1es dif-
ferents paiements faits par la Haute Auto-
rite pour compte de l' Assel:-~blee Com:. :une, 
9-554.34o.- FB. 
ont atteint la somme de 61.921.3lo.- FB. 
c) Report du compte de "Recettes diverses" au 
compte de la Haute Autorite 2o6.lo5.-
Le compte des recettes accessoires de 
l'Assemb1ee pendant l'exercice 1956/1957 
se decompose com.me suit : 
b
a) Interets de banque 
) Vente de vieux payiers 
et recettes diverses 
c) Recouvrements divers 
relatifs n l'exercice 
1955/1956 
d) Solde du compte "Diffe-
rence de change" 
dont ont ete partes en 
deduction 
l) frais de banque 37.-
2) difference de 
caisse 896.-
lo9.399.-
l4.218.-
4o.o22.-
43.399.-
2o7,o38.-
933.-
§ 3. MODIFICATION DZS CREDITS 
l) Virements de c~edits 
2o6.1o5.- FB. 
Les Presidents des quatre institutions de la Commu-
naute, reunis en COiiJIJ.ission conformement a l' art. 78, para-
graphe 3 du Traite, ont, le 19.3.1957 (1), et le 16.5.1957 
(2), decide d 1 autoriser l'Asseublee Corunune a operer les 
virements suivants dans l'Etat previsionnel de ses depenses 
(l) Journal Officiel No~ 18/57 du 3.6.1957 
(2) Journal Officiel Fo. 21/57 du 24.6.1957 
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administratives du quatrieme exercice financier couvrant 1a 
periode du 1.7.1956 au 3o.6.1957 : 
- Traitements, Indemnites 
et charges sociales 
I. Du Chapitre I 
Article 11 
Article 13 
- Personnel 2.2oo.ooo.-
- Frais et inde~.mites a 
l'occasion de l'entree 
en fonction et de la 
cessation de fonctions 3oo.ooo.-
Du Chapitre II 
Article 2o 
- Depenses de fonctionnement 
- Depenses relatives aux 
immeubles, au mobilier 
et au materiel 4oo.ooo.-
2.9oo.ooo.-
Au Chapitre I 
Article 12 
Au Chapitre II 
Article 23 
II.Du Chanitre I 
Article 11 
Du Chapitre II 
Article 24 
Du Chapitre V 
- Traitements, Indemnites 
et charges sociales 
- Heures supple!_centaires 
et personnel temporaire 
- Depenses de fonctionne-
ment 
- Depenses de publications et 
d'information 
- Traitements, Indemnites et 
charges soc~ales 
- Personnel 5oo.ooo.-
- De~nses de fonctionne-
mem 
FraTs de mission, frais 
de voyage et de sejour 
pour reunions et convoca-
tions, honoraires d'ex-
perts 75o.ooo.-
- Credits en consideration 
de l'art. 78, § d du 
Traite 2.ooo.ooo.-
3.25o.ooo.-
Au Chapitre I - Traitemer_-1:"8, I~rl_?:r!lnites 
et charges sociales 
Article 12 - Heures supplementaires 
et Personnel temporaire 
Au Chapitre II - Depenses de fonctionnement 
Axticle 23 - Depenses de publications 
et d'information 
2) Etat previsionnel supplementaire 
2.5oo.ooo.-
4oo.ooo.-
2.9oo~ooo.-
3.ooo.ooo.-
25o.ooo.-
3.25o.ooo.-
L'Assemblee Commune n'a pas la possibilite, selon l'article 
78, § 5 du Traite, d'introduire un Etat Previsionnel supplemen-
taire en cours d'ezercice comme il en est le cas pour la Haute 
Autorite et la Cour de Justice. 
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3) Etat Previsionne1 rectifie 
Apres les rectifications apportees a la suite des virements 
de credits autorises par la Commission prevue a l'article 78 § 5 
du Traite, l'Etat Previsionnel des depenses administratives de 
l'Assemblee Commune pour l'exercice financier 1956-1957 se pre-
sente comme suit: 
Art. 
10 
11 
12 
13 
2o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Intitule des articles 
REPRESANT.ANTS A L'ASSEIJl-
BLEE COr!JI\I.IU:NE 
PERSONNEL 
HEURES SUPPLEMENT.AIRES 
ET PJL:JSONNEL TEii.~PORAIRE 
FHA IS ET INDEL ·:iJITES A L 1 
OCCASION DE L'ENTREE EN 
FONCTION ET DE LA CESSA-
TION DES FONCTIONS 
TOTAL du CH.APITRE I: 
DEFENSES RELA·riVES .AUX 
Dli]J!EUBLES , AU IWBILIER 
ET AU MATJC::RIEL 
D:SP' _ _JNSES D I EQUIPEI..'lENT 
DEFENSES DIVERSES DE 
FONCTIONNEMENT DES 
SERVICES 
1Credits ou- !Vire-ments 
verts a l' de credits 
Etat previ- autorises 
sionnel ini-
tial 
ITotal des jcredits au-
verts a 1' 
~tat previ-
sionne1 rec-
tifie 
28.576.ooo.- -2.7oo.ooo.- 25.876.ooo.~ 
8.88o.ooo.- +5.5oo.ooo.- l4.38o.ooo. 
l.458.5oo.- - 3oo.ooo.- l.l58.5oo.~ 
38.914.5oo.- +2.5oo.ooo.- 4-l.414.5oo.~ 
=====================================::: 
3-877.ooo.-
67o.ooo.-
3.'712.ooo.-
-4-0 0 • 0 0 0 • - 3 • 4- '7 7 • 0 0 0 • 
- 67o.ooo.-
- 3-712.ooo.-
DnPENSES DE PUBLICATIONS 
ET D 1 INFOrti'~iATION 3.5oo.ooo.- +65o.ooo.- 4-.l5o.ooo. 
FRAIS DE MISSION, FR.AIS 
DE VOYAGE ET D:;::; SEJOUR 
POUR REUNIONS ET CONVO-
CATIONS, HONORAIRES 
D'EXPERTS 
FRAIS DE RECEPTION ET I' 
DE REP£t3SENTATION 
DEFENSES NON SPJI:CIALEI•tEN·T 
PREVUES AUX ARTICLES DU 
PRESENT CHAPITRE 
-75o.ooo.- 8.372.ooo. 
25o.ooo.- 25o.ooo. 
p.m. 
TOTAL du CHAPITRE II:2l.l3l.ooo.- -5oo.ooo.~ 2o.63l.ooo.· 
l ===========-======================== 
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33 
35 
36 
37 
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Intitule des 
articles 
COMMISSION DES PRESIDENTS 
CON~ISSAIRE AUX COMPTES 
OEUVRES SOCIALES DU 
PERSONNEL 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
DE SECRETARIAT DES GROU-
PES POLITIQUES 
FGNDS POUR DEFENSES CONF. 
A L 1 ART. 47 DU Rr£GLEMENT 
DE L I .ASSEtillLEE 
FRAIS DE SECBETARIAT DE 
LA PRESIDENCE 
UNION INTERPARLE~JIENTL.IRE 
CONTRIBUTIONS DIVERSES 
Credits 
ouverts 
a l'Etat 
prevision-
nel ini-
tial 
p.m. 
p.m. 
25.ooo.-
2.7oo.ooo.-
2oo.ooo.-
33o.ooo.-
p.m. 
3o.ooo.-
TOTAL du CHAPITRE III 3.285.ooo.-
Virements 
de credits 
autorises 
Total des 
credits au-
verts a l' 
[Etat previ-
sionnel rec-
tifie 
p.m. 
p.m. 
25.ooo.-
2.?oo.ooo.-
2oo.ooo.-
33o.ooo.-
3o.ooo.-
3.285.ooo.-
============~======================= 
p.m DEFENSES EXTRAORDINAIRES p.m. 
5o 
TOTAL du CHAPITRE IV: 
CREDITS EN CONSIDERATION 
DE L'ARTICLE 78 § 5 DU 
TRAITE 
- - -============~===========::J====·======= I 
l2.ooo.coo.- -2.ooo.ooo.- lo.ooo.ooo. 
TOT.P..L du CHAPI·I'RE V: 12.ooo.ooo.- -2.ooo.ooo.- lo.ooo.ooo. 
============F======================= 
TOTAL GEN'ERAL : 75.33o.5oo. 
========================~============ 
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§ 4. UTILISATION DES CREDITS 
Sur un montant total de FB. 75.33o.5oo.- de credits 
ouverts, les depenses ~e l'Assemblee Commune pendant 
l'exercice financier 1956/1957, clos le 3o juin 1957, se 
sont elevees ~ FB. 63.355.o6o.-
Le total des credits non utilises et a annuler s'eleve 
des lors ~ FB. ll.975.44o.-
L'Assemblee Cooonune a done utilise 84,12 % du montant 
total des credits ouverts ~ l'Etat Previsionnel pour l'exer-
cice 1956/1957. 
Le montant total des depenses a ete determine notam-
ment par la tenue de 4 sessions de l'Assemblee Commune 
(dont une en 2 parties) totalisant 19 jours de seance, 
94 reunions de Commissions, 35 reunions du Bureau et du 
Comite des Presidents, et par les frais de personnel, de 
fonctionnement et les d2penses de materiel necessites pour 
les travaux de l'Assemblee et de ses Commissions • 
~"-~, ~';.~: ~ • ·-~--· ~i~~ ,.. ~~ .. ~ ... ";:,::',H.\. ~:'\.~\i.rJ-"';.3>~:;: -; :_.....,....·;~~-:;...t..-:..-.\ 
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Par suite des modifications des plans comptables, les 
depenses des exercices 1955/1956 et 1956/1957 ne sont pas rigou-
reusement comparab1es directement. Toutefois, a titre indicatif, 
cette comparaison peut etre preEentee comme suit a hauteur de 
chapitre 
foha·p--.~- Na·.-ur._e __ d_e_s __ d_e_p_e_n_s_e_s--~------E-x_e_r_c_i_c_e ____ .Ex ___ er-c-~--c--e--- !· 
l 56/57 55/56 i 1'-I~----------------------~------------+-----------i 
l II 
I 
I 
\III 
Traitements, indemnites J 
et charges socia1es 4o.942.454.- 37.781.74o.- I 
Depenses de fonctionne- 19o4i3.723.- 21.804.239.-
ment 
Depenses diverses l 2.998. 883.- I 3.288.658.-
, 
63.355.060.- l 62.874.637.-~------------~'-
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§ • REPARTIT:rON D"GS D'EPE~SES ADMINISTRATIVES 
PAR RAPPORT A C~~DITS 
Art i Inti tules des chapi tres j. Total des 1Depenses 
I et des articles l credits de l'exer-
, CreC::..its 
l 1, annu es 
rectifies bice 
ouver'ts 1 
-GRAI T~~:.:;E~TTS, I£IDEivEH TES -~ 
ET CHARGES SOCIALES 
-- --'---=-..,;,.,;.. ~ ! 
10 Representants a l'Assembleel I -! : ! C om.mune . ~ 1 
' ~ { 
11 
12 
! ' ~ 
.Personntjl l 25.876.000.-125.818.192.-• 57.808.-j . : 
13 
20 
I 
·g:eures supplementaires 
et Personnel temporaire 
Frais et indemnitee a 
l'occasion de l'entree 
en fonctions et de la 
cessation des fon~tions 
'D .:::F':G~-TS:8.8 DE FO.:·TCTIOHN.i};;'.,i~NT 
Depenses relatives aux 
i1r1.11eubles, mobi1ier et 
materiel 
21. Depenses d'equipement 
22 D§nenses ~iversis de 
jf?nctionnemGnt des ser-
1 
VlCes. 
23 Depens2s 1e publication 
l et d'information 
124 
I 
125 
! 
!26 
l 
l 
~rois de mission,de voyaz.e 
etde sejour pour reunions, 
convocations et ilonoraires 
Frais de reception et de 
representation 
Depenses non specialement 
prevuBs aux articles du 
present Chapitre 
! I 
1 i 1 
;14. 380.000. -p-4.113 .012 .-, 266.988.-
i l \ i . I 
! ! 
} ' 
I 1.153.5oo.~ 1.011.25o.-! 147.250.-
~- . -!l~l~414.500.-~0.942.454.-j472.046.-
;, ------------1::-----------~-----------~-, ------------ _______________________ ... ,_ 
3.477.000.~ 2.922.335.-1554.665.-
' ( 
670.000._1 644.010.-l 25.990.-
: ' ! 
• t 
3.712.000.~ 3.297.190.-1414.810.-
. ' 
' I 
4.15o.coo.-l 4.029.844.-! 120.156.-
, I I . 
8. 372. 000. -\ 8. 279. 799. -! 92. 201.-
. I 
! 
250.~00.-, 240.545.-1 9.455--
! I 
' 
l 
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chapitres et des 
articles 
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Total des 
credits 
rectifies 
ouverts --~------------------------~ 
DEFENSES DIVERSES 
3• Crnnmission des Presi-
dents 
31 Commissaire aux 
comptes 
32 Oeuvres sociales du 
Personnel 
33 Participation aux frais 
du Secretariat des 
groupes politiques de 
p.m. 
p.m. 
25.ooo.-
l'Assemb1ee 2.7oo.ooo.-
34 Fonds pour depenses 
conf. a l'art.47 du 
Reglement de l'Assem-
blee 2oo.ooo.-
35 Frais de Secretariat 
de la Presidence 33o.ooo.-
36 Union Interpar1ementaire p.m. 
3( Contributions diverses 3o.ooo.-
Depenses 
de 
l'exercice 
25.ooo.-
2.452.5oo.-
2oo.ooo.-
321.383.-
Credits 
annules 
247.5oo.-
8.617.-
3o.ooo.-
TOTAL DU CHLPITRE III: 3.285.ooo.- 2.998.883.- 286.117.-
p.m DEFENSES EXTRLORDINAIRE~ 
CREDITS EN CONSIDERJ,_TION 
DE L 1ART. ?§, § 5 du 
TRJ,_ITE 
5o Credits en consideration 
t de l'art. 78, § 5 du 
============~========================== 
Traite lo.ooo.ooo.- lo.oo0.ooo.-
TOTAL DU CHAPITRE V: 1o.ooo.ooo.- - 1o.ooo.ooo.-
=============p=========================== 
TOTAL GENERb.L : 175·33o.5oo.- 63.355.o6o.- jl1.975.44o.-
===========================d============= 

R. roo •' ~ o .• 
· ... ,, ,,,.-_.., 
'' ,( 
IV, 17 
liNL.LYSES DES D:B::PENSES ];.D;.:r:r~USTii.LTIVES 
''- 1 ,~ ', f I • { ';;, 
. ' 
--... :;; 
'· 
'·' 
'i• 
!. 
Art. 
1n 
11 
' 
i 
Intitule des articles 
Representants a l'Assem-
blee Commune 
Personnel 
Les credits initiaux de 
l'art. 11- Personnel 
avaient ete etablis sur 
la base de 9o agents. A 1 
date du 3o juin 1957, par 
suite du depart de 9 
agents en cours d'exer-
cice, 81 fonctionnaires 
statutaires etaient en 
fonction a l'Institution. 
La repartition de ces 
agents sur la base de 
leur classement provi-
soire et l'evolution de 
1'effectif des agents 
au cours de 1'exercice 
1956-1957 sont indiquees 
dans les tableaux figu-
rant a la page IV-4o. 
- IV, 18 -
"' CHAPITRE PREMIER 
Credits Depenses Credits 
ouverts annu1es 
- - -
25.876.ooo.- 25.818.192.- 57.8o8. 
I 
~ 
,, 
- IV, 19-
T.::J1IrT~'··r.w.~TT,..., ~-·TD...,·~~T~-T'?S ET cT __.:r_A,Jr-._,·Q ~or:T_, AL.,.,_11.s . .:.l..ti ::J" 'l~ .. : .. ;:::) ' ~-.' 1 • .2J!IL~ J.. .t:!J .. c ~1.- IV ...., ~ ~ 
----·-------------~-----------------~-~-- ·-------... ----~ Poste Ventilation et Co::w.entaires Subdivisions 
des credits 
Depenses 
----~~----.------------~-------------+--------------~-----~---~-
101 
102 
103 
104 
105 
106 
111 
112 
113 
114 
* 
* 
* 
* 
Traitements de base 
Indemnite de residence 
Indemnite de Representation 
Pensions 
Couverture des risques 
d'accidents ou de frais de 
malad~e pour les cas sur-
venus a l'occasion de 
l'exercice des fonctions 
Indemnite transitoire 
Traitements de ba se 
Indemnite de resi dence 
Indemnite de sepa ration 
Allocations fami1 iales 
allocation de 445.488.-
chef de famille 
allocation pour 
nersonnes a char 
-577.433.-
ge 
allocation sea- 23.497.-
1aire 
- .. 
--. ~ ...... 
17.140.000.- 17.133.223.-
860.000.- 853.467.-
2.980.000.- 2.975-398.-
l. 050.000.- 1.046.418.-
*Le Statut du personnel de la Communaute ayant ete mis en vigueur, pour 
l'Assemb1ee Commune, avec effet qu ler juillet 1956, ~ar decision du 
Bureau en slate du ler octobre 1956, le President a decide 1e 18. 10. 
1956 de modifier l)intit~le des differcnts pastes de l'art.ll et d'en 
repartir les credits a l'interieur du meme article, de fagon a ce que 
les pastes de depenses soient en concordance avec les dispositigns 
du Statut (voir Etat Previsionnel de l'Assemblee CoJmune Doc. N 5bis 
1955/1956 § 9). De plus, les virements de credits autorises par la 
Commissio~ d~s Presidents les 19 mars et 16 mai 1957 on~ ~t~ repart_is_: 
sur ces dl.fferents pastes, de sorte que la colonne "Subdl.VlSlon des . -
credits" indique effectivement les credits disponibles apres ces 
differents transferts (Autorisation des 14 mai, 28 juin et 29 juillet 
1957). 
-IV,. 2o -
CHAPITRE PREMIER 
Art. Intitule des articles Credits Depenses Credits 
ouverts annules 
11 Personnel (suite) 
I 
J 
... 
"" 
--
12. Heures supplement aires 
et p~rsonnel temporaire '14.38o.ooo.- 14~113.ol2.- 266.988.-
' 
:- IY, 21 -
TR,\ITEMENT$, INDEL·NITES ET CHARGES SOCI.ALES 
Poste Ventilation et· .. Cpmmentaires Subdivisions 
des' credits 
Depense.s-
----~-------------~~-~,--~-~~-~--------------~---------~----~---~~~-~---------+ 
115* Couverture des risques de 
maladie et d'intervention 
chirurgica1e - Assurance 
accidents 
Quote-part Assemb1ee 
a Caisse de maladie 186.592.-
supp1.d'intervention l39.4o8.-
Quote-part Assemblee 
Assurance-Accidents 53.37o.-
116* Pension de survie Bt 
contributions au 
regime de pensions 
117* Frais de voyage a l'occa-
sion du conge annuel 
118* Allocations de naissance 
et secours 
all. de naissance 35.ooo.-
secours 17.825.-
119* Autres depenses de personnel 
ind. differGntielles 646.232.-
rappels et ind.div. 46.693~-
121 Heures supplementaires 
forfaits chauffeur 72.~oo.­
heure3 suppl. 236.419.-
3o8.419.-
4oo.ooo.-
2.57o.ooo.- 2.568.464.-
126.ooo.- ll6.lo2.-
55.ooo.- 52.825.-' 
695.ooo.- 692.925.-
3lo.ooo.-(1) 3o8.419.-
• le Statut du personne 1 de 1a Communaute ayant ete m1 s en v1 gueur, pour l'Assemblee Commune, avec effet au 1er jui llet 
1956, par decision du 8ureau en date du ler octobre 1956, le President a decide 1e 18,10.1956 de modifier l'intitule 
des di fferents postes de Jl art,Jl et d I en reparti r ]es credits a 1 lj nteri eu r du m~me arti C 1e 1 de fa(/00 a Ce QU6 ]eS 
postes de depenses soient en concordance avec 1es dispositions du Statut (voir Etat Previsionne1 de I'Asselllblee Conum,me 
Doc. N•5bis 1955/1956 § 9), De plus, les virements de credits autorises par la Commission des Presidents les 19 mars et 
16 mal 1957 ont ete repartis sur cas differents pastes, de sorte que la colonne 11Subdlvislon des credits" indlque effeeo 
tivement les credits disponib1es apres ces differents transferts (Autorisation des 14 mai, 28 juin et 29 juillet 1957)• 
(f 1) La prevision inft1a1e de 2oo·.uoo.- a·ete portee· a 310,000;- par transfert de credits suivant autorisatlons des 14 maf, 
28 juln et 29 ju.i11et 1957. 
-·rv, 22-
CHAPITRE.PREMIER 
Art. Intitule des articles Credits De:penses Credits 
ouverts annules 
12 Heures su:p:plementaire 
et :personnel auxiliaire 
(suite) 
' 
r:· 
.. 
13 Frais et indemnites a 
l'occasion de l'entree 
en fonction et de la ces-
sat ion des fonctions l.l58.5oo.- l.oll.25o.- l47.25o.-
. 
TOT..d.L du._ CHAPITRE I : 41.414.5oo.- 4o.942.454.- 472.o46.-
I ·=========;===-=============-=========== 
.. 
.. - IV, 23 -
TRAJ.~E¥~~TS_,_ INDE~iNITES ET CHARGES SOCIALES 
Ventilation et Commentaires Subdivisions 
des credits 
122 Personnel auKiliaire 14 •. o7o.ooo.-( 1) l3.8o4.593·· 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
.La ventilation en chiffres 
ronds peut etre presentee 
comme suit: 
A) indemnites 12.582.ooo.-
frais de voyage l.o76.ooo.-
charges sociales 146.ooo.-
13.8o4.ooo.-
B)a) Liquidation 
des travaux 
de la session 
mai/juin 1956 
b) reunion join-
te oct.l956 
c) session novem-
599~ooo.-
3o.ooo.-
bre 1956 1.599.ooo.-. 
d) session fevr. 
1957 2.lo4.ooo.-
e) sessions mai/ 
juin 1957 3.319.ooo.-
f) personnel de 
remplacemc;nt 
et de renf ort 
du Secretariat 
Luxembourg 6.153.ooo.-
13.8o4.ooo.-
Frais de voyage et de sejour 
Indemnite d'entree en fonc-
tion 
Indemnite de ch3Ilgement de 
residence 
Indemnite de resiliation 
Indemnite d'incompatibilite 
Frais de demenagement 
22.ooo.- 5.952.-
-
(2) -
45o.ooo.-( 3~ 4o2.55o.-
486.ooo.-(~ 427.266.-
- -
2oo.ooo.-(5) 175.482.-
1) La previston \nlttale de FB. 8.68o.ooo.- a ate portae a 14.070.000.- par transferts sutvant autortsatlon des 14 mal, 
28 jutn et 29 julllet 1957. 
2) Le credit lnitlalement prevu de ·i::-:.ooo.- a ate transf8ree en totallte au peste 134 par autorlsatfon du 18 iecembre 1956. 
3) !;a prevision lnltlale de 800.000.- a ate reduite a 450.000.- FB. par transfert de 100.000.- au poste 135 sulvant auto-
r\satton du 13 fevrier 1957 et affectatton de 250.,000.- en execution de Pautorisatlon de v!re1pent ~u 19 mars 1957. 
4) La prevtston ln\tlale de :~<).500.·~ FB. a ete portae a 486.000.- par transfert du poste 132 {autorlsat!on du 18 decembre 
1956). 
5) La prevision ini tlale de ·iSO.OOO.- FB. a ete portae a 200.000 ... par affectation de 50.000.- en exeo:.~t1on de Pauto-
rt sa tl on de vi rement du 19 rna rs 1957. 
- IV, 24 -
CHJ~ITRE DEUXIEME 
.. 
Art. Intitule des articles Credits Depenses Credits 
ouverts annules 
2o Depenses reJ,.atiy-es aux 
immeubles, au mobilier 
et au materiel 3.477.ooo.- 2.922.335-- 554.665.-
. 
. •. 
i 
e 
1 
~ 
-
-. IV,. 25 -
DEFENSES DE FONCTIONN:EMENT 
Poste Ventilation et Commentaires Subdivisions Depenses 
1-----+--------------·-·--i--·--------+--- ·-··----1 
201 · · ·Loy-er~r· relat·ifs aux immeubles 
L!~bourn 
Immeuble rue Beaumont 960.000.-
Dep6t archives et 
garages 33.600.-
Strasbourg (Conseil de 
l'Zurope) 
Hemicycle 
Bureaux et salles 
de ·commissions 
Locaux techniques 
154.285.-
136.071.-
31.500.-
Autres locations 4,669~ 
1.320.125.-
1. 440 •. 000. - ( 1) 
Eau, gez, electricite 410.000,-
203 
204 
chauffae;e 
Eau 6e942.-
Gaz 17.212.-
Electricite 73.257.-
Combustibles 265. 3Ll-3.-
362.754.-
Frais de nettoyage et 
d'entretien des im-
meubles a Luxembourg 
Nettoyage par entre-
prises privees 468.000.-
Blanchissage et 
nettoyege a sec 12.744.-
Petites reparations 
et fournitures d'en-
tretion .21. 098.-
501.842.-
Frai$ de location des ins-
tallations techniques 
Installations tech- .. 17.6. 359.-
niques 
I·!leubles 
Materiel divers 
85.193.-
5.9~1 • ..:. 
267.473,.-
635.000.-
290.000.-
1.320.125.-
362,754,-. 
501.842.-
267.473.-
. ' 
,• l)La prevision initiale de FB.· 1.640.000.- a ete reduite de 200,000.-; 
en execution du virement autorise le 19 mars 1957 par 1a Commission· 
des Presidents. 
2)La prevision initiale de FB. 240.000.- a ete portee a 290.000,-
par transfert de FB. 50.000.- du post€ 207 suivant autorisation du 
President en date du 14 mai 1957. 
·' 
...... 11-·n c""v.,..l' ' -· • ,,.. ··-·"':!'·' 
,"j"'"·:'"'r .,,, . '· .. , .. -,\,, •" ,_. I •' -,.,, .·-<. 
;:Ii··· 
f 
r ·r~ ~· • 
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CHAPITRE DEUXIElHE l~i~. '' _·,-t •. l,.., ... •• .• ,:' Art. Intitule des articles Credits Depenses Cre-dits fc •---+-------------+o_u_v_e_r_t_s---+--·------+-----· _a_nn_u_l_e_s__. 
~~;.. 2e Depenses relatives au.X 
~;-~;::_. immeubles, au mobilier fi~, et au materiel (suite) 
(;>, 
t:\'; 
~~-< .: .. 
t: -~ 
~~~­
~~ : 
~-- .,, 
il . 
... , ,' 
r • • 
~ .D€penses d'equipement 67o.ooo.-
Poste 211 et 213 : 
Par suite du remplacement de 
materiel les recettes sui-
vantes ont ete realisees et 
affectees aux credits destines 
a l'achat d 1 equipement neuf: 
~-- ....... ·4. mach. a ecrire I! 2 0. Ooo.-
(Poste 211) ; 
2 app. duplicat~urs 
(Poste 213) : 
Reprise de 3 ma~h. 
Rotaprint r1 
l?.ooo.-
lS~.ooo.-
22 .ooo.-
644-.olo,- 25.99o.-
' '~ ' 
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DEFENSES IJE FOl'i0TI01.TiifEMEI5fT 
~----,-----------------..,...... ........ --.,r----~--~. ---+---------or., 
Poste Ventilation et Commentaires Subdivisions 
des credits 
DBpens~s. ~" ... 
----~~------·-- ---~---~----~-------.. ----~-----------~-'. fp;,. 
205 
206 
207 
211 
212 
Frais d'entretien et de re-
paration des installations 
techniques du mobilier et 
du materiel 
Mach. a ecrirG 
Mobilier 
Inst.techniques 
Divers 
56.642.-
4.3)v.-
54.253.-
11.980.-
137.205.-
Assurances relatives 
aux immeubles et au 
materiel 
Vol et incendie 15,219.-
Responsabilite civ •.. 8.499.-
23.718.-
Amenagemcnt et autres de-
penses des batiments. 
dedevance au Consei1 
d,e 1' .2urope pour . 
frais generaux 
G-c:;rdiennage de 
5'/.143,-
1' ilnmeub1e rue Beau-
mont Luxbg 139.116.-
Piquets de securite 
et d~ncendie 1ors 
des sessions 
Depenses diverses 
99.643.-
_1}..316~ 
309.218.-
Achats de machines de 
burau (prix nets) 
mach. a ecrire 141.650.-
19. L~80.-
161.130.-
mach. a calcu1er 
Achats de mebi1ier -~t 
de materiel (prix nets) 
245.000.-
30.000.-
427.000.-(1) 
165.000.-(2) 
195.000.-(3) 
137.205.-
-
.. 
. 
23.718.-
309.218.-
161.130.-
192.972.-
. ' 
.. 
\ ,, ·, 
.·l 
~ 
' 
' 
------~----------------------------~------------~------------~'~ 1)La prevision initia1c de 677.000.- FB. a ete reduite par un transfer~) 
de 50.000.- au poste 20L+ suivont autor·L2.ation du Presidentdu 14 ma:t __ .' .. ;,; 
1957 et de 200.000. -FB. par reperti tion du vire;nent de credits auto- ·: 1 t~ 
rises par 1a com;:n.ission des l'resid,3nts le 19 ~11ars 1957. ·. ·,:::~ 
2)La prevision initia1e de 120.GOO.- a et6 ?Ortee a 165.000.-par trans~:~ 
fert de 45.0 o.- FB. du poste 213 C·~utori3ations du President des. 1.;~ 
4.57 et 3.6.57.) ·~ 
3)La prevision initio1e de 95.000.- a ete port&e 2, 195.000.- par trans-:.~ 
·fert de 100.000.- FB. da poste 214 (autori.sation du ..?resident .du 1 .. 4-.~'.'··' 
1957). 1~ 
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CHAPITRE DEUXIEME : 
Art. Intitule des articles Credits Depenses Credits 
ouverts annules 
-
21 Depenses 
(suite), 
dIe qu_ipement 
; 
l! 
22 Depenses diverses de 
fonctionnement des 
services 3. 712-. 000.- 3 • 2 97. i9J . - 4l4.8lo.-
' 
' 
'' 
' 
~ 
-·· -
.' ~ 
·-
,,, 
- IV, -29· -
DEFENSES DE FONCTI0~'11-TEMENT 
---
--
Poste Ventilation et Commentaire Suhcli visbns Depenses 
' 
1-
fies credits ': ~ 
-
. - . --· -... ~ 
>, 
213 Achats d'installations tech- .)' "' 
niques (prix nets) 230.000.-(l) 212.998.- -,< ' ...... 
/', 
2 duplicateurs 44.000.- ,, 
l Rotaprint (offset) l08.o50.- ,', 
Materiel d'iril:primt;::rie 22.036.- l 
3 enregistr. elect. 23.512.- " 
l appareil photocopie 12.400.- " : 
212.998.-
I' 
214 Achat de materiel de tr<:-nsport 80.000.-(2) 76.910.-
' 76.910.- ' "' .tic hat dune fourrsonette 
' 
221 Papetaric et fournitures '[ 
1530.000.- 1.350.405.-- ,'( diverses I', ,, 
Fourn. de Burea'J. 340.549.- ' ' , ' 
dupli- ,, Fourn. pr. 
cation 798.468.-
' Fourn. :?r. of feet 154.295.- ,, 
Fourn. illicrofilm et 
photocopie 15.965.-
I1'ourn. et imp rimes 
divers 41.128.-
1.350.405.- ,, 
' i 222 Afftanchissement.et teleQommuni- ' ' 
cations 910.000.- 841.355.- '•'·' Affranchissement 
' " 
courrier 232.634.- ,,, 
Affranchissement >' 
imprimes 240.356.- ., ' 
'' Frais de telephone 331.834.- I 
--J!'rais de tclegrammes 
__26.221.-
" 
. 
841.355.- "-<,ll 
' •' 
. 
-~ 
1)La Prevision initiale de 
de 45.000.- au paste 211 
des 1.4.57 et 3.6.57. 
2)La prevision initiale 
FB.- 275.000.- a ete reduite par transfert 
suivant autorisations du President en date _,~ 
de 100.000.- au paste 
du 1.4.1957. 
' ' ·:~ 
de FB. 180.000.- a ete reduite par un transfert -< 
212 suivant autorisation du President en date 
'I 
' 
<, 
' 
IV, ·30 -
CHAPITRE DEDAIE£~ : 
Art. Intitule des articles Credits De:penses Cr3dits 
: 
" ouverts anrmles 
22· Depenses diverses de 
fonctionnement des 
services (suite) 
. 
' 
' 
.. 
23 D.:;:penses de publications 
et d'information 4.15o.oo.o.- 4.o29.844.- 120.156.-
<"'' '. ;· .. ·-· - ' 
' ' ' ' ~' 
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DEPE~SES DE FONCTIO:iJliJEr,1ENT 
Poste 
223 
224 
225 
231 
V-entilation et Com.:mentaires 
Livres, journaux,. periodiques 
et abonnement aux agences 
d'information 
~2;ntreti en et utilisation du 
pare automobile 
Frais dutilisation 1?6.408.-
Assurances et carne"':s . . 
de passage 31.766.-
Accessoires divers 14.4?1.-
222.645.-
Autras depenses de fonction-
nement 
Frais d' expedition et 
de transport 253.921.-
Tenues de services 63.330.-
Collations servies 
au personnel a l'oc-
casion des sessions 
Autres frais divers 
38.033.-
85.388.-
441.076.-
Journal Officiel et depenses de 
publication diverses. 
Comptes rendus des 
sessions 1.980.302.-
Rapports de commis-
sion 823.197.-
(y compris Temoignage 
sur la Communaute des 
Six) 
Annuaire Manuel de 
l'Assemblee 
Documents div~rs et 
travaux confies a 
l'exterieur 
957.216.-
269.129.-
4.029.844.-
Subdivisions 
des .credits 
600.000.-
225.000.-(1) 
447.000.-(2) 
4.150.000.-(3) 
Depenses· 
• 441. 709.-· .. 
222.645.-
441.076.-: 
4. 029. 844'. 
l)ta prev1son 1nit1ale de 305.000.- FB.--a~e~t~e--r~e~d-u~1~t-e __ p_a_r-~t-r_a_n_s_f~e-r-t~d~e_. 
l 
'I 
: ' 
80.000.- au peste 225 suivant autor sations du President des 25.6.57 .. 
et 29.7.57 • 
. 2)La prevision i:litiale de 367.000.- a ete portee a 447.000.- par trans-: 
fert de 80.000.- du paste 224 suivant autorisations du President du · 
25.5.1957 et du 29.7.57. ·:· 
( 
3)La prevision initiale de FB.- 3.500.000.- a ete portee a 4.150.000.- :: 
par vire1nents autorises la commission des Presidents les 19 mars et· : :·· 
16. rJ.ai 1957. . 
* Les depenses imputees au paste 223 - Livres, journaux et periodiques, ~-~ 
comprennent pour un montant de FB 36.757 des abonnements couvrant en 
tout ou en partie 1' exercice 1957/58 liquidees et payees avant le 
30 juin 1957 afin d'ev1ter une interruption dans le service. 
~; 
~· ~. ': 
,-_,. ,, 
,, >; ~· : ' 
~:: : 
.,.,,. 
Jr. / 
r-,.': 
Art. 
-· ... ~ ... ·--·-··.--
'' 
. ''24 
~~~i.·1~. ~ • 
~\;·; . 
. ,... , ' 
·'\ I 
! 
Intitule d'es articles 
.. - --
... 
-·--· 
. . .... .. , ........ 
Frais de mission, frais 
de voyage et de ·sejour 
pour reunions et convoca-
·tions, :b.onorair~s d'ex-
perts 
., 
.. 
; 
' 
I 
.. 
I 
I 
I 
I 
" '. t 
IV, 32 
DHAPITRE DEU:X:lE~. : 
Credits Depenses Credits 
ou.verts. annules 
.. 
--.- ·-. . .. -- ..... . .. ~ . . .... 
8.372.ooo.- 8.279.799.- 92.2ol.-
. 
' 
' ; 
' 
! 
' 
I 
- IV, 33,-
DEFENSES DE FO~'TCTIO fNEliiEI~T 
Poste 
241 
Ventilation et Co~~entaires 
Freis de mission des 
p~.;r~anents. 
- pour las sassions 
- autres missions 
- chaufi'eurs 
- d§pensJs excep-
tionnelles 
c;gcnts 
1.469 • .,543.-
581.020.-
56.L~J5.-
...,.---:::--:-"!:""4.,::-. 9. 21 • -
2.111969.""-=-
2L1-2 Inde:nni tes forfai-
taires pour frais ~e 
voiture 
243 
244 
246 
Freis de voyage 0t de 
9ejour pour per3o~nes 
convoquees 
Honoraires d' exp6::-ts 
In~emnites de sejour et 
~~0is de voyage des Repre-
se:i1tants a 1 I Assemb1e2 
Co;nmune et frais atElo:s:,;s 
Subdivisions 
c_es credits 
2.130.000.-(1) 
12C.000.-(2) 
160.000.-(3) 
330.000.-(4) 
5.632.000.-(5) 
Depenses 
2.111.969. 
120.000.-
159.178.-
329.817.-
5-558.835.-
------~-------------------·------------------+-------------------~-----------1)La prevision i~iti&le de FB. 2.5UO.CCO.- a ~tci r~duite par transfert 
~ de FB. 370.000.- en execution du vire~ent da cr~dit autorise par la 
commission clas .I?resldents 1e 16.5.1957. 
2)La prevision initi&1e de 240.GCO.- a cite reduit~ ~ l20.0CO.- par trans-
ferts autoris~es 1es 13.2.' 14.5. at en execution du virement de cre-
dit autorise par 1a Commission des rresi~onts le 16.5.1957. 
3)La prevision initia1e de FB.lGO.OOO.- a ete portee ~ FB. 160.000.-
par transfarts de JB. 60.000.- du Peste ~42 su~vant autorisation du 
?residant du 13.2.1957. 
4)La prevision i~itia1e de FB.3 co.OOO.- a et~ portae ~ 330.000.- p 8 r 
transfert du roste ~42 suiv:nt autorisation dJ ~resident du 14.5.57. 
5)IJa -·)revision i.nitia1e de 5.98::-:.coo.- a ete reduite de 350.000.- en ex-
~cu~ion du vireoent autorise ~ar 1a Coillmission des ~residents 1e 16. 
,nai 1957. 
- IV, 34 -
CHAPITRE DEUXIEME 
.. 
Art. Intitule des articles Credits Depenses Credits 
.,. .... 
ouverts annules 
' w"' •-• 
'25 · Frais de reception et de 
representation 25o •. ooo.- 24o.545.- 9.455·-
; 
' 
' 
26 Depenses non specialement 
, 
articles <iu prevues aux 
present chapitre p.m. 
- -
·--
.. 
.. .. 
TOTAL du CHAPITRE II: 2o.63l.ooo.- 19.413.723.- 1.217.277--
============-=============-===~========= 
-, 
. -
- IV, 35 -
DEPENSJ;S DE FONCTIONN.J:ivlli"-NT 
Paste Ventilation et Commentaires Subdivision 
des credits 
Depenses 
------·----------------------------------~~---------------~~-----------1 
251 Frais de reception et de re-
presentation 
Rafraichissement 
etc, lors d~s reu~ -
nions 95.348.-
Receptions 103.729.-
Frais divers de 
representation 
261 Depenses non specialemunt 
prevues aux articles du 
present chapitre 
250.000.- 240.545.-
..... 
- IV, 36 -
Intitule des articles Credits 
ouverts 
CHAPITRE TROISIEME 
Depenses crE§cfCts · 
annules· ~ .' .. c, .. ~~: :·_:r·3-o~-+--C-o_mm_i_s_s_i_o_n __ d_e_s_P_r_e_s_i_d_e_n_t_; ~+--p-.~m~ .. ~ •.---:-+~ .. --:-. p-~:-. m-... :-.---t---........ _;_---. -. -. -. -. 
{~' 31 Commissaire aux comptes p.m. p.m. 
1!· 
., 
., 32 
'•' ,., ;• 
\\ j' 
;> ,:i 
-~ ~~ ~ t·, 
•. 
' ., 
.,. 
i•' ~ 
\•,!, 
~ r. r •, 
.... 35 
•· 
b'-
·~ ., 
:.'.' 36 
t -~ 
' 
·' L;, 
t' 
~~ ' 
:; . .' 3? 
ii. ' 
Oeuvres sociales du 
Personnel 25.ooo.- 25.ooo.-
Participation aux frais 
de secr6tariat des Groupe~ 
po1itiques de l'Assemblee 2.7oaooo.- 2.452.5oo.- 24?.5oo.l-
Fonds pour depenses con-
formement a l'art. 47 du 
Reglement de 1 1Assemblee 2oo.ooo.- 2oo.ooo.-
Frais de Secretariat 
de la Presidence 
Union interparlemen-
taire 
Contributions diverses 
TOTAL du CHAPITRE III: 
33o.ooo.- 8.617. 1-
p.m. 
3o.ooo.- 3o.ooo.· 
j3.285.ooo.- 2.998.883.- 286.117., 
I ============ =========================· 
' .. 
- IV, 37 -
DEFENSES DIVERSES 
Poste 
321 
322 
331 
341 
351 
352 
3~1 
371 
Ventilation et ComrJentaires 
Contributions aux ecoles 
creees pour les enfants du 
:personnel de la Com:.nunau::J 2 
Cercle du Dcrsonnel Qe la 
COID.l.'lunaute ·-
Participation aux frJ.is 
de secretariat des grou:pes 
:politiques 
Fonds pour d~penses confor-
mement a l'art.47 du 
Reg1ement de l'Asse~blee 
Frais de secr2tariat de la 
Presidence 
Frais de voyage et de 
sejour du collaborateur 
du President 
Union inter:parleme~taire 
Contributions diverses 
Subdivisions 
des credits 
:p.m. 
25.COO.-
2 • 700 • 000 • -
2CO.OOC.-
240 .ooo.-
90.000.-
-
30.000.-
De:penses 
25.000.-
2 • 452 • 500 • -
200.000.-
240.000.-
81 .• 383.-
-
- - IV, · 38 -
CHAPITRE QUATRIE~HE 
. -- .. 
--- ---
.. 
.. 
Art. Intit-qle des articles Credits D~penses· ···credits 
ouverts annules 
... 
·- .. .. 
--
p.m. p.m. - - -
.. 
I 
I 
I 
I 
I 
CHAPITRE CINQUIEME :. 
Art. Intitule des aTticles Credits Depenses Credits 
ouverts annules: 
' 
' 
,'': 
" ; 
5o· Credits ·consideration I en 
de l'art. 78, § 5 du 
Traite lo.ooo.ooe.-
-
lo.eoo.ooo.-l 
' 
' 
I 
) 
TOTAL du CHAPITRE v . lo.ooo.ooo.-
-
lo.ooo.ooo.· . 
=~==========~=========== ============· 
',• 
I 
:, .. 
' 
' 
IV, 39 -
DEFENSES EXTRAORDINAIRES 
Poste Ventilation et Comment aires Subdivisions 
des credits 
p.m. p.m. 
-
,., 
-
,. 
,, 
(') 
') :'~ 
.. 
CREDITS EN CONSIDERATION DE L'ART. 7$, § 5 DU TRAITE 
!Poste Ventilation et Comment aires· Subdi vi.sions 
des credits 
5ol Credits en consideration 
de 1'art. § du 78, 5 
Traite 1o.ooo.ooo.-(1) 
' 
·:1 ,, 
-
" 
: 
Depenses 
-
~ . 
. . 
D.epenses 
-
-
·- ' 
.. 
"" 
•' 
/ 
·-· ., 
' 
·' 
I' 
:· 
' 
·I 
.. 
,. 
" 
'• , . 
. .. 
'' 
' . 
" 
; 
' 
. 
,, 
' 
" 
.. 
' 
" 
.~· 
'· 
i: 
~ 
' ~-
' \ 
'·' 
.. ~ 
,, 
' 
. ': ~~ 
(1) La prevision initiale de 12.ooo.ooo.- a ete reduite a 1o.ooo.ooo.- . 
par virement autorise par 1a Commission des Presidents 1e 
16.5.1957· 
," ', 
', ,, 
.. 
... 
IV, .40 -
I • 
Effectif des agents statutaires en service a 
l'Assemblee Commune le 3o juin 1957 
Emplois hors cadre . 2 . 
Ca.tegorie A Categorie B Categorie C Cadre 1lnguistiquE 
-Grade Nombre Grade Nombre Grade N0mbre Grade Nombre 
. 
1 
-
2 2 
3 2 
4 5 
5 2 
6 2 
7" -
8 
-
~ ! : • 
jui11et 
81 
======:;::::= 
janvier 
81 
6 1o 9 2 LA 
7 2 1o 13 LB 
8 3 11 16 LC 
9 3 12 6 LD 
1o 
-
13 1 
rr. 
Evolution de 1'effectif des agents statutaires 
au courant de 1'exercice 1956/1957 
a out septembrel octobre novembre decembre 
81 81 81 8o So 
============ ========= ========= ========== ========== 
fevrier mars avril mai juin 
81 81 81 81 81 
1 
3 
4 
2 
- . . 
' ...... 
